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山田 正 :木質環境の科学 (木質環境概論)
則元 京 :木材の加工技術 (木質環境工学)
野村隆哉 :木質環境-社会経済的機能 (木質環境政
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伊東隆夫 :バ ロニア (Varonia ′ヽ,cltricosa)のセ
ルロース合成と微小管の配向
奥 恭平 ･伊東隆夫 :ワタの繊維の生長にともなう
微少管の変化 …間接蛍光抗体法による観察一
福西仲山 ｡角谷和男 ･砂川 匡 :ポプラカルス中の
タンパク質に及ぼすオーキシンの影響
石原美紀 ･葛西善三郎 ･角谷和男 :ポプラカルスの
不定芽分化過程におけるデンプンの変化






伊東隆夫 ･林 昭三 ･山口和穂 ･布谷和夫 ･鈴木三
男 ･能城隆一--:日本の遺跡から出土した木材の
樹種





渡辺隆司 ･山崎木綿子 ･越島哲夫 :DDq 酸化お
よび Prehm 法メチル化におけるテトラアセチ
ル-キソピラノースのアセチル転移の研究












河合真吾 ･梅揮俊明 ･島田幹夫 ･樋口隆晶 :カワラ
クケラッカーゼに よる 4.6-ジ tー一ブチルグアヤ
コールの芳香環開裂について






服部武文 ･島田幹夫 ･樋口隆昌 :バイオミメティッ
クパルフィリン触媒及び リグニン分解酵素によ
るフェノール性 リグニンモデル化合物の分解
島田幹夫 ･黒坂博史 ･服部武史 ･樋口隆昌 :ベラト
リルグリセロールの酵素的 Cα-Cβ開裂 とグ
リコールアルデヒドの生成
超 広 傑 ･則元 京 ･山田 正 :木材に吸着した水
の誘電挙動
西野吉彦 ･則元 京 :広葉樹材の構造と誘電率
西野吉彦 ･則元 京 ･山田 正 :膨潤状態における
木材半径方向の粘弾性
大釜敏正 ･則元 京 ･小原二郎 :壁装の調湿効果
(Ⅲ)
井上雅文 ･則元 京 ･山田 正 ･大塚褒史 ･高田伸
一 :木材の表面加工 (I)
師岡淳郎 ･則元 京 ･山田 正 :均一過ヨウ素酸酸
化によって得 られ るセルロース誘導体の物性
(Ⅰ)
野村隆哉 ･中野隆人 ･山田 正 :エステル化木材の
微細構造変化について
石原茂久 ･西村 健 :ツーバイフォー住宅の防,耐
火に関する研究 (1)壁面構成素材の耐火性能
の検討





吉田弥寿郎 ･0.臥.PULIDO･川井秀一 ･佐々木光 :
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静電場内の木材パーティクルに生じる配向トル
ク(Ⅲ)配向トルクの発生機構





















川井秀一 ･石原茂久 ･吉田弥寿郎 ･高松淳久 :炭素
材料積層パーティクルボード(Ⅲ)ボードの材
質と耐火性能
石原茂久･川井秀一 ･吉田弥寿郎 ･高松淳久 :炭素
材積層パーティクルボード(Ⅳ)炭素材料の燃
焼挙動と耐火性能
沢田 豊 ･WahyeDwIANTO･川井秀一 ･野村隆哉
･佐 木々光 :竹を原料とする木質ボードの開発
(Ⅰ)







李 東治 ･高橋旨象 ･西本孝一 :有機ヨウ素化合物
の防腐性能ならびに有機リン化合物との複合効
果
今村祐嗣 ･西本孝一 ･佐藤隆史 ;アセチル化木材の
耐候性
高橋旨象 ･今村祐嗣 ･棚橋光彦 ･SulaemanYUsUF
･佐藤隆史 :アセチル化木材の耐朽性発現機構
一耐久性発現アセチル化率の腐朽型による比較






馬場 啓一 ･黒田宏之 ･角谷和男 :免疫電顧法によ
るエソジュ樹幹レクチンの細胞内局在観察
所 雅彦 ･今村祐嗣 ･西本孝一 ･西本哲也 :シロア
リに対する木材のアセチル化処理の効果






























































































































梅津俊明 :『第3回北米化学会議 ･第 195回アメリ
カ化学会出席及び研究情報収集』(昭和63年6
月5日～19日)カナダ,アメリカ合衆国
則元 京 :『木材のレオロジーに関するフランス科
学会出席及び研究資料調査』(昭和63め6月6
日～19日)フランス
越島哲夫 :『第14回国際炭水化物シンポジウム出席
及び研究資料収集』(昭和63年8月13日～20日)
スウェーデン
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